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، هػٌَػی سًگی هبدُ ّش ثِ سًگی ّبی افضٍدًی
 هَاد وِ دیگشی هبدُ ّش یب ٍ گیبّی ّبی پیگوبى
  تؼشیف وٌٌذ سًگ سا آسایطی ٍ داسٍیی، غزایی
 سٍصاًِ تفبدُاس ثشای سًگی ّبی افضٍدًی ثیطتش. ضًَذ هی
 است هوىي ًبهٌبست استفبدُ حبل ایي ثب. ّستٌذ ایوي
 دس فؼبلی ثیص ایدبد آى ثش ػلاٍُ. ثبضٌذ سوی یب سشطبًضا
 سیستن سشوَة، هیگشى، آسن، ّب آلشطی، وَدوبى
 ّبی افضٍدًی ثب ًیض آًبفیلاوتیه ّبی ٍاوٌص ٍ ایوٌی
 ّدذّن لشى تب سًگ ثبصاس). 2،1( ّستٌذ هشتجط سًگی
 ّبی سًگ اص استفبدُ. ثَدًذ طجیؼی ّبی سًگ سلطِ تحت
 ّن ٍ گشدیذ هتذاٍل ًَصدّن لشى دس لطشاًی هػٌَػی
 هَسد ّبی سًگ تشیي ػوَهی لطشاًی ّبی سًگ اوٌَى
 ّبی سًگ). 3( ّستٌذ غزایی هَاد تَلیذ دس استفبدُ
، آصٍ گشٍُ 4 ثِ ّب ىآ ضیویبیی سبختبس اسبس ثش لطشاًی
 چکیدٌ:
  استفبدُ غذایی هَاد در ٍسيغ طَرِ ث غذایی ّبی افشٍدًی اس یکی ػٌَاىِ ث هصٌَػی ّبی رًگ سهيٌِ ٍ ّذف:
 ثزای را سزطبى ٍ آلزصی هبًٌذ هخبطزاتی غذایی دهَا در هصٌَػی ّبی رًگ اس ًبهٌبست استفبدُ. ضًَذ هی
 هصٌَػی ّبی رًگ ثِ غذایی هَاد آلَدگی ضيَع هيشاى تؼييي ّذف ثب هطبلؼِ ایي. کٌٌذ هی ایجبد کٌٌذگبى هصزف
 .ضذ اًجبم
، ًجبت ضبهل غذایی هَاد ًوًَِ 2458 تؼذاد هطبلؼِ ایي در. است تَصيفی هطبلؼِ یک ثزرسی ایي :یثزرس رٍش
 ٍسيلِِ ث سػفزاًی هبیؼبت ٍ کجبة جَجِ، ثستٌی، ای خبهِ غيز ٍ ای خبهِ ّبی ضيزیٌی اًَاع، قٌبدیی چب ،پَلکی
 ثختيبری ٍ چْبرهحبل استبى فَدّبی فست ٍ ّب رستَراى، ّب قٌبدی، ّب کبرگبُ، ّب کبرخبًِ اس ثْذاضتی ثبسرسيي
 هَاد کٌتزل آسهبیطگبُ ثِ ٍ ثزداری ًِوًَ تصبدفی صَرتِ ث ًظبرت ٍ کٌتزل جْت 8189 تب 1289 ّبی سبل طی
 ضوبرُ هلی استبًذارد اسبس ثز ارسبلی ّبی ًوًَِ ّوِ. گزدیذًذ ارسبل ضْزکزد پشضکی ػلَم داًطگبُ غذایی
 .ضذًذ آسهبیص CLT ًبسک لایِ کزٍهبتَگزافی رٍش ثِ 5828
 ضذُ رًگ هصٌَػی ّبی رًگ ثب ثزرسی هَرد ّبی ًوًَِ%) 7/9-24/8% (88/2 کِ داد ًطبى هطبلؼِ ایي :ّب بفتِی
 ّبی رًگ هصزف فزاٍاًی ثيطتزیي. داد تطکيل را ضذُ هصزف هصٌَػی ّبی رًگ اس% 72/2 تبرتزاسیي. ثَدًذ
 .ضذ هطبّذُ% 7/9 ثب ثستٌی در فزاٍاًی کوتزیي ٍ% 24/8 ثب قٌبدیی چب ّبی ًوًَِ در هصٌَػی
 ٍ است ضذُ ضبیغ غذایی هَاد در هصٌَػی ّبی گرً قبًًَی غيز هصزف کِ داد ًطبى هطبلؼِ ایي گيزی:  ًتيجِ
 ٍ هْن اهزی جبهؼِ سلاهت حفظ جْت ًظبرت ٍ آهَسش لذا ٍ ًوبیذ هی تْذیذ را جبهؼِ سلاهت ٍضغ ایي تذاٍم
 .است ضزٍری
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 هی تمسین سَلفًَبت ایٌذیگَ ٍ هتبى فٌیل تشی، گضاًتیي
 سد آلَساد لجیل اص لطشاًی آصٍ گشٍُ ّبی سًگ. ضًَذ
 FCF یلَ سبًست)، 4Y( تبستشاصیي، )04R( CA
 ثشیلیبًت ًَع هتبى فٌیل تشی ٍ) 2R( آهبساًت، )5Y(
  ػٌَاىِ ث ٍسیؼی طَسِ ث )1B( FCF ثلَ
 لشهض ّبی سًگ). 2( ضًَذ هی استفبدُ غزایی ّبی سًگ
 تلیَم اپی ّبی سلَل AND ثِ 2R ٍ 04R لجیل اص اًیلطش
. سسبًذ هی آسیت 01gk/gm  اص ووتش هیضاًی دس وَلَى
 وَوسیي 31 gk/gm هحتَی وِ لشهض اًدیش تشضی
 دسیبفت همذاس ثِ ًضدیه سطحی دس .است) 81R( خذیذ
، وَلَى ّبی سلَل AND ثِ) IDA( لجَل لبثل سٍصاًِ
 هطبلؼبت. ًذسسب هی آسیت غفشا ویسِ ٍ هؼذُ
 آصٍ ّبی سًگ اص ثسیبسی وِ دادًذ ًطبى آصهبیطگبّی
 دس ّوچٌیي ٍ alihposorDش هلاًَگبست ّبی سلَل دس
 ٍُػلا. ّستٌذ طًَتَوسیه تیفی سبلوًَلا آهٌض آصهبیص
 هػٌَػی غزایی ّبی سًگ سٍصاًِ دسیبفت، ایي ثش
 گلَوًَئَطًض لجیل اص وجذی ّبی فؼبلیت دس سا اختلالاتی
 تب) 4Y( تبستشاصیي حبل ایي ثب. وٌٌذ هی ایدبد ًضاٍسٍط ٍ
 .)4( ثبضذ ًوی سشطبًضا IDA سطح اص ثبلاتش% 5
 ّبی افضٍدًی اص یىی ػٌَاى ثِ ّب سًگ اص
 غزا ظبّش ًوَدى ثْتش ٍ خزاثیت افضایص ّذف ثب ییغزا
 طجیؼی ّبی سًگ. ضًَذ هی استفبدُ غزایی غٌبیغ دس
 ّستٌذ بیذاستشًبپ هػٌَػی ّبی سًگ ثِ ًسجت خَساوی
 اص ثشخی تب ضذُ هَخت اهش ایي ٍ داسًذ ثبلایی لیوت ٍ
 ّبی سًگ خبی ثِ خَد ّبی فشاٍسدُ دس وٌٌذگبى تَلیذ
 فْشست. وٌٌذ استفبدُ هػٌَػی ّبی سًگ اص طجیؼی
 هتفبٍت هختلف وطَسّبی ثیي دس هدبص ّبی سًگ
 اًَاع هیبى اص 047 ضوبسُ هلی استبًذاسد اسبس ثش. است
 سًگ ًَع ّفت تٌْب هػٌَػی ّبی گسً هختلف
 یلَ ست سبى ٍ) 401 CE( یلَ ویٌَلیي ضبهل هػٌَػی
 ثشای وِ ّستٌذ غزایی صسد ّبی سًگ )011 CE(
 آصٍسٍثیي. هدبصاًذ ًیض آسایطی ٍ داسٍیی ّبی فشاٍسدُ
 ) 421CE( آس 4 پًَسیَ ٍ) 221CE) (وبسهَیضیي(
 ّبی فشاٍسدُ ثشای وِ ّستٌذ غزایی لشهض ّبی سًگ
  سد آلَسا. ثبضٌذ ًوی هدبص آسایطی ٍ اسٍیید
 است آسایطی -داسٍیی –غزایی لشهض سًگ) 921 CE(
 –داسٍیی –غزایی آثی سًگ) 231 CE( ایٌذیگَتیي ٍ
 آثی سًگ) 331 CE( ثلَ ثشیلیبًت ٍ است آسایطی
 وِ است روش ثِ لاصم. است آسایطی -داسٍیی -غزایی
 همذاس سػبیت بث غزایی هَاد دس ّب سًگ ایي اص استفبدُ
 .)5( ثبضٌذ هی هدبص هشثَطِ IDA
 هدبص سًگ تٌْب ایشاى هلی استبًذاسد اسبس ثش
 صػفشاى وجبة خَخِ ٍ ثشًح، پَلىی، ًجبت تَلیذ ثشای
 هختلف اًَاع هثل لٌبدی ّبی فشاٍسدُ دس). 7،6( است
 غیش ٍ ای خبهِ اص اػن سٍغٌی -آسدی( خبت ضیشیٌی
 ،ضًَذ هی ثشدُ ًبم تش ٍ خطه اغطلاحبً وِ) ای خبهِ
 خَساوی هدبص ّبی سًگ اص تَاى هی صػفشاى ثش ػلاٍُ
 گشفتي ًظش دس ثب ٍ 047 ضوبسُ هلی استبًذاسد هطبثك
 ٍ ضٌبسبیی ثشای). 5( وشد استفبدُ ّب آى IDA همذاس
  اص غزایی هَاد دس سًگی ّبی افضٍدًی همذاس تؼییي
 لایِ وشٍهبتَگشافی چَى آًبلیض هتؼذدی ّبی سٍش
 هبیغ وشٍهبتَگشافی ٍ اسپىتشٍفتَهتشیه، CLT نًبص
 تَخِ ثب). 8( ضَد هی استفبدُ) CLPH( ػبلی وبسوشد ثب
% 25 وِ اًذ دادُ ًطبى ایشاى دس پیطیي هطبلؼبت وِ ایي ثِ
، ّب ولَچِ، خبت ضیشیٌی، سستَساًی غزاّبی اص% 08 تب
 ؛ّستٌذ هدبص غیش ّبی سًگ حبٍی ّب آضبهیذًی، ثستٌی
 اًَاع آلَدگی ضیَع هیضاى تؼییي ّذف ثب ؼِهطبل ایي لزا
 هػٌَػی ّبی سًگ ثِ هػشف پش غزایی هَاد هختلف
 .)01،9( گشدیذ اًدبم
 
 :بزرسی ريش
 ایي دس. است تَغیفی هطبلؼِ یه ثشسسی ایي
 غزایی هَاد هختلف اًَاع اص ًوًَِ 8542 تؼذاد، هطبلؼِ
 -آسدی خبت ضیشیٌی، لٌبدی یچب، پَلىی، ًجبت ضبهل
 ضیشیٌی اغطلاحبً وِ( ای خبهِ غیش ٍ ای خبهِ سٍغٌی
 وجبة خَخِ)، ضًَذ هی ًبهیذُ ًیض تش ٍ خطه خبت
 سًگ ػٌَاى ثِ وِ سًگی هبیؼبت ٍ ضذُ پختِ ٍ خبم
 اداسُ ثبصسسیي ٍسیلِِ ث، ضذًذ هی استفبدُ صػفشاى
 ثْذاضتی هشاوض هحیط ثْذاضت ٍ غزایی هَاد ثش ًظبست
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 ، ّب وبسگبُ، ّب وبسخبًِ ضبهل غزایی هَاد ػشضِ
 9831 ّبی سبل طی فَدّب فست ٍ ّب سستَساى، ّب لٌبدی
 خْت ٍ ضذًذ ثشداسی ًوًَِ تػبدفی غَستِ ث 2931 تب
 ٍ غزایی هَاد وٌتشل آصهبیطگبُ ثِ ًظبست ٍ وٌتشل
 ضْشوشد پضضىی ػلَم داًطگبُ ثْذاضتی ٍ آضبهیذًی
 اسبس ثش اسسبلی ّبی ًوًَِ ّوِ. گشدیذًذ بلاسس
 لایِ وشٍهبتَگشافی سٍش ثِ 4262 ضوبسُ هلی استبًذاسد
 ).11( ضذًذ آصهبیص CLT ًبصن
 ّیذسٍولشیه اسیذ ضبهل ًیبص هَسد هَاد
 ثَتبًل، غلیظ آهًَیبن، گلاسیبل استیه اسیذ)، LCH(
 ویٌَلیي، تبستشاصیي لجیل اص هػٌَػی ّبی سًگ ،ًشهبل
 ٍ فَضیي ٍ سد آلَسا، وبسهَیضیي، یلَ ست سبى، یلَ
. گشدیذ تْیِ آلوبى هشن ضشوت سبخت CLT ٍسلِ
 الىل ٍ پطن ًخ ٍ سحشخیض ثٌذی ثستِ ضشوت اص صػفشاى
 .ضذًذ تْیِ ثبصاس اص ًیض دسخِ 69 اتبًَل
 هدبص غیش ٍ هدبص ّبی سًگ استبًذاسد هحلَل
 ٌظَسه ثِ. ضذًذ تْیِ 4262 ضوبسُ هلی استبًذاسد هطبثك
  صػفشاى گشم 0/2 حذٍد صػفشاى اص سًگ وشدى آصاد
 لَلِ یه دس% 08 اتبًَل الىل لیتش هیلی 5 ثب سا ضذُ خشد
 ضوبسُ هلی استبًذاسد ثشاثش سپس، ضذ دادُ لشاس آصهبیص
 ّبی سًگ استبًذاسد هحلَل. گشدیذ ییذأت آى اغبلت 952
 اص وذام ّش اص گشم 0/1 حذٍد وشدى حل ثب سا هػٌَػی
 هٌظَس ثِ. ضذ سبختِ همطش آة لیتش هیلی 5 دس سا بّ آى
 ٍخَد اص اطویٌبى خْت آصهبیص ضشایط وشدى استبًذاسد
 گزاس ثیشأت آصهبیص ًتیدِ دس وِ احتوبلی ّبی آلایٌذُ
 دلیمِ 5 هذتِ ث% 0/1-0/2 سَد هحلَل دس سا پطن، ّستٌذ
  اص تب ضستِ همطش آة ثب سا آى سپس ٍ خَضبًذُ
 ).21( گشدد پبن لیاحتوب ّبی بخبلػیً
 ٍ استخشاج ضبهل وِ هشحلِ دٍ دس آصهبیص
 ًخست هشحلِ دس .ضذ اًدبم ،است وشٍهبتَگشافی تست
 حذٍد ،است ًوًَِ گشم 02-03 حبٍی وِ ثطشی دس
 ثِ LCH اسیذ لیتش هیلی یه ٍ همطش آة لیتش هیلی 051
 تىِ یه سپس؛ ضَد اسیذی آى Hp تب گشدیذ اضبفِ آى
 ظشف ٍ دادُ لشاس آى دس هتش سبًتی 04 طَل ثِ پطوی ًخ
 دس. ضذ گزاضتِ) هبسی ثي( خَش آة حوبم سٍی ثش سا
 پطوی ًخ خزة ٍ آصاد غزایی هبدُ اص سًگ ضشایط ایي
 ثطشی دس ٍ ضستِ سشد آة ثب سا ًخ ثؼذ هشحلِ دس. ضذ
 یه ٍ دادُ لشاس ،است همطش آة لیتش هیلی 03 حبٍی وِ
 هبسی ثي سٍی شث سا ظشف ٍ اضبفِ آهًَیبن لیتش هیلی
 آة دس ٍ آصاد ًخ اص سًگ ضشایط ایي دس. ضذ گزاضتِ
 وشدى تغلیظ، استخشاج هشحلِ ثخص آخشیي. گشدیذ حل
 ایي ثشای. است پطوی ًخ حزف اص پس سًگی هحلَل
 آة حوبم اص حبغل حشاست ثب سا سًگی هحلَل هٌظَس
 ).11( گشدیذ تغلیظ خَش
 یصآصهب غزایی هَاد اص سًگ استخشاج دًجبل ثِ
. گشدیذ اًدبم CLT ٍسلِ اص استفبدُ ثب وشٍهبتَگشافی
 ٍسلِ سٍی ثش هَئیي لَلِ ٍسیلِِ ث سًگ وِ غَست ثذیي
 دس سًگی ّبی لىِ وِ طَسیِ ث، ضَد هی  گزاضتِ CLT
 5 تب 3 ثیي لطشی ثب دیگش یه اص هتش سبًتی 2 فَاغل
  ثشای ًیض آصهبیص ایي. گیشًذ هی لشاس هتش هیلی
، تبستشاصیي، صػفشاى ضبهل وِ سداستبًذا ّبی سًگ
، سد آلَسا، وبسهَیضیي، یلَ ست سبى، یلَ ویٌَلیي
 اًدبم ،ثَدًذ فَضیي ٍ اسیتشٍصیي، پًَسیَ، ثلَ ثشیلیبًت
 تشویجی وِ حلالی هحتَی تبًه دس سا ٍسلِ سپس؛ ضذ
 آة حدن 6، خبلع گلاسیبل استیه اسیذ حدن 5 اص
 . ضذ ادُد لشاس ،ثَد ثَتبًَل الىل حدن 01 ٍ همطش
 حلال حشوت هتش سبًتی 01 حذالل طی اص پس سا ٍسلِ
. گشدیذ خطه َّد صیش ٍ خبسج تبًه اص آى سٍی ثش
 ضجبّت سٍی اص همبیسِ همبم دس سا ًوًَِ ّش سًگ ًَع
 ّبی سًگ لىِ ثب ّب آى FR ٍ سًگی ّبی ِىل ضىل
 ).11( گشدیذ ضٌبسبیی استبًذاسد
 
 :َا یافتٍ
 8542 سٍی ثش ضذُ اًدبم آصهبیطبت ًتبیح
 ٍاحذّبی اص استبى سشاسش دس وِ غزایی هَاد اص ًوًَِ
 هَاد ػشضِ ٍ تْیِ هشاوض ٍ ّب فشٍضگبُ، تَلیذی
  1 ضوبسُ خذٍل دس ،ضذًذ ثشداسی ًوًَِ غزایی
 هَاد اص ًوًَِ 8542 هدوَع اص. است ضذُ دادُ ًطبى
  حبٍی%) 33/8( ًوًَِ 718 تؼذاد هػشف پش غزایی
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 هیضاى ثیطتشیي ثشسسی هَسد غزایی هَاد ّبی ًوًَِ
 ثب لٌبدیی چب دس هػٌَػی ّبی سًگ هػشف ضیَع
 دس هػشف ضیَع هیضاى ووتشیي ٍ %65/2 هیبًگیي
 هیضاى ثیطتشیي. ضذ هطبّذُ% 7/1 هیبًگیي ثب ثستٌی
  ثیي دس هػٌَػی ّبی سًگ هػشف ضیَع
 ثیي دس ٍ لٌبدیی بچ دس لٌذ پبیِ ثش ّبی ضیشیٌی
 ای خبهِ غیش ّبی ضیشیٌی اًَاع دس آسد پبیِ ثش ضیشیٌی
 .ضذ هطبّذُ% 74/8 هیبًگیي ثب
 
 هيشاى ضيَع آلَدگی هَاد غذایی ثِ رًگ ّبی هصٌَػیثزداری  ًوًَِ :1شمارٌ  جديل
ی چب پَلکی ًجبت ًوًَِ
 قٌبدی
ضيزیٌی جبت آردی 
 غيز خبهِ ای
ضيزیٌی جبت 
 آردی خبهِ ای
جبة جَجِ ک
 ٍ پختِ خبم
هبیؼبت 
 سػفزاًی




 545 - 31 9 61 85 84 141 062 1
 332 - 7 2 5 14 03 46 48 تعذاد 2
 24/9 - 35/8 02/0 32/8 07/7 26/5 54/4 23/3 درصذ
 سبل
 0931
 771 - 71 7 94 311 64 031 162 1
 771 - 6 3 6 64 82 83 05 تعذاد 2
 82/4 - 53/3 24/9 21/2 04/7 06/9 92/2 91/2 درصذ
 سبل
 1931
 894 - 92 01 23 011 44 001 371 1
 241 - 31 4 8 24 81 12 63 تعذاد 2
 82/5 - 44/8 04/0 52/0 83/2 04/9 12/0 02/8 درصذ
سبل 
 2931
 297 41 73 41 44 702 33 851 582 1
 462 1 22 1 12 68 02 65 75 تعذاد 2
 43/6 7/1 95/5 7/1 74/7 14/5 06/6 53/44 02 درصذ
هيبًگيي آلَدگی ثِ 
 رًگ هصٌَػی
 33/8 7/1 84/4 72/5 72/2 74/8 65/22 23/57 32/70
 .روگی ی َایمحتًی افشيدو ومًوٍ َای: 2 ؛ومًوٍ مًرد بزرسی: 1
 
 هػٌَػی ّبی سًگ هػشف ضیَع هیضاى الگَی
 دس 2931 سبل دس ضذُ ثشسسی هثجت ّبی ًوًَِ دس
 ّبی سًگ ثیي دس. ضذ دادُ ًطبى 1 ضوبسُ ًوَداس
 ثشسسی هَسد غزایی هَاد دس ضذُ استفبدُ هػٌَػی
 ثب تبستشاصیي ثِ هتؼلك سًگ هػشف ضیَع هیضاى ثیطتشیي
 هَسد غزایی هَاد آلَدگی هیضاى. ثَد% 76/8 هیبًگیي
ضوبسُ  خذٍل دس تبتشاصیي سًگ ثِ 2931 سبل دس ثشسسی
 هَاد اص% 32/56 هدوَع دس. تاس ضذُ دادُ ًطبى 2
، ثَدًذ آلَدُ تبستشاصیي سًگ ثِ ثشسسی هَسد غزایی
 وجبة خَخِ دس تبستشاصیي هػشف ضیَع هیضاى ووتشیي
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 8189سبل الگَی ضيَع هصزف رًگ ّبی هصٌَػی ًوًَِ ّبی هثجت هَرد ثزرسی در  :1ومًدار شمارٌ 
 .مىظًر اس روگ َای تزکیبی، مخلًطی اس چىذ وًع روگ مصىًعی مجاس ي غیز مجاس است: *
 
 8189هيشاى آلَدگی هَاد غذایی ثِ رًگ تبرتزاسیي در سبل  :2شمارٌ  جديل
 درصذ آلَدگی هبدُ غذایی
 81/9 ًجبت
 03/4 پَلکی
 15/5 قٌبدیی چب
 81/8 ًَع خطک) ای (ضيزیٌی جبت خبهِ غيز رٍغٌی -آردی ضيزیٌی جبت
 6/8 َع تز)ً ای (ضيزیٌی جبت خبهِ رٍغٌی -آردی ضيزیٌی جبت
 7/1 پختِ ٍ خبم کجبة جَجِ
 84/6 *هبیؼبت سػفزاًی
 7/1 ثستٌی
 32/56 کل هيبًگيي
 ایه مایعات اس رستًران َا، تًلیذ کىىذگان مًاد قىذی ي قىادی َا ومًوٍ بزداری شذٌ است. :*
 
 :بحث
 داسًذ توبیل غزایی هَاد وٌٌذگبى تَلیذ اهشٍصُ
 خَساوی ّبی گسً خبیِ ث هػٌَػی ّبی سًگ اص وِ
  وِ چشا .وٌٌذ استفبدُ خَد ّب فشاٍسدُ دس طجیؼی
 ٍ پبیذاستش طجیؼی ّبی سًگ ثِ ًسجت هػٌَػی ّبی سًگ
 تبستشاصیي هػٌَػی ّبی سًگ ثیي دس. ّستٌذ تش اسصاى
 پبیذاسی، اسصاًی. داسد صػفشاى سًگ ثِ سا ضجبّت ثیطتشیي
 تب است ضذُ سجت صػفشاى ثِ تبستشاصیي ثیطتش ضجبّت ٍ
 دس غزایی هَاد وٌٌذگبى ػشضِ ٍ وٌٌذگبى تَلیذ اغلت
 ّبی سًگ سبیش اص ثیطتش آى اص خَد غزایی ّب فشاٍسدُ
 ضٌبسی سن هطبلؼبت اسبس ثش. وٌٌذ استفبدُ هػٌَػی
 ثشٍص هَخت آصٍ ّبی سًگ سبیش اص ثیطتش تبستشاصیي
 پَسپَسا، اگضهب، آسن هبًٌذ آلشطیه ّبی ٍاوٌص
 آسپشیي ثِ وِ وسبًی ٍ سویآ ثیوبساى ثیي دس خػَغبً
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 ٍ ثیٌی التْبة، هیگشى، وَدوبى دس فؼبلی ثیص ایدبد
 هسئلِ ایي. ضَد هی پَست دس سًگ ثٌفص ّبی لىِ ایدبد
 تبستشاصیي ثشاثش دس هختلف وطَسّبی تب گشدیذ سجت
 دس هثبل یثشا .ًوبیٌذ اتخبر سا هتفبٍتی استبًذاسدّبی
  هدبص سًگ یه ػٌَاىِ ث تبستشاصیي اص، وشُ ٍ ثشیتبًیب
 ٍ ًشٍط، استشالیب دس اهب ،وٌٌذ هی استفبدُ ػوَهی طَسِ ث
 .)41،31( است هوٌَع آى اص استفبدُ ایشاى
 هَاد سَم یه اص ثیص وِ داد ًطبى هطبلؼِ ایي
. ثَدًذ آلَدُ هػٌَػی ّبی سًگ ثِ ثشسسی هَسد غزایی
 تمشیجبً ًیض ایشاى دس پیطیي هطبلؼبت ثب بلؼِهط ایي ًتبیح
 ًطبى اسان ٍ لن دس هطبلؼبتی هثبل ثشای. داسد هطبثمت
 حبٍی، ّب ضیشیٌی هختلف اًَاع اص% 08 تب% 84 وِ دادًذ
 تشیي ضبیغ صسد ّبی سًگ ٍ ثَدًذ هػٌَػی ّبی سًگ
). 51،01( ّستٌذ ّب ضیشیٌی دس هػشفی هػٌَػی سًگ
 سًگ تشیي ضبیغ تبستشاصیي وِ ددا ًطبى ًیض هطبلؼِ ایي
 هػٌَػی ّبی سًگ هختلف اًَاع ثیي دس استفبدُ هَسد
 غزایی هَاد اص چْبسم یه حذٍد وِ طَسیِ ث .است
 ٍ ثَدًذ ضذُ سًگ تبستشاصیي سًگ ثب ثشسسی هَسد
 تٌْب هػٌَػی ّبی سًگ حبٍی هثجت ّبی ًوًَِ% 76/8
 ًیض اسان ٍ لن هطبلؼبت. ثَدًذ ضذُ سًگ تبستشاصیي ثب
 حبٍی خبتی ضیشیٌ اًَاع اص% 08 تب 62 وِ دادًذ ًطبى
 ًطبى وشُ وطَس دس ای هطبلؼِ). 51،01( ثَدًذ تبستشاصیي
 هػٌَػی ّبی سًگ حبٍی غزایی هَاد% 66/9 وِ داد
 تشیي ضبیغ تبستشاصیي ٍ سد آلَسا ّبی سًگ ٍ ثَدًذ
 . ثَدًذ هػشفی هػٌَػی ّبی سًگ ثیي دس سًگ
 هػٌَػی ّبی سًگ هػشف َعضی هطبلؼِ ىآ اسبس ثش
 احتوبلی دلیل. است ثشسسی ایي ثشاثش دٍ تمشیجبً وشُ دس
 تبستشاصیي ایشاى ثشخلاف وشُ دس وِ است ایي اهش ایي
 .)61( ضَد هی هحسَة هدبص ّبی سًگ اص یىی
 غزایی هَاد %09 وِ داد ًطبى ٌّذ دس ای هطبلؼِ
 هثجت هَاسد اص% 95 دس ٍ ّستٌذ هدبص ّبی سًگ هحتَی
 هدبص حذ اص ثیص هػشفی هػٌَػی ّبی سًگ همذاس
 غزایی هَاد خطش ٌّذ دس دیگش ای هطبلؼِ). 71( ثَدًذ
 داد ًطبى ٍ ًوَد اسصیبثی سا هػٌَػی ّبی سًگ ثِ آلَدُ
 ٍ ضْشی هٌبطك دس غزایی هَاد اص% 84 دس تبستشاصیي وِ
 . است ضذُ اضبفِ سٍستبیی هٌبطك غزایی هَاد% 15 دس
 ،ضىش اص ضذُ سبختِ خبت ضیشیٌی صا% 52 وِ طَسیِ ث
، تبستشاصیي اص هخلَطی ثب% 84 ٍ تبستشاصیي ثب تٌْب
 ). 81( ثَدًذ ضذُ سًگ یلَ ست سبى ٍ ثلَ ثشیلیبًت
 چٌذ وِ ًذادًذ ًطبى دلیمبً ٌّذ هطبلؼبت وِ چٌذ ّش
 هػٌَػی ّبی سًگ ثِ ّب آى غزایی هَاد اص دسغذ
 هبًٌذ ًیض ذیبىٌّ وشد استٌجبط تَاى هی اهب ،ّستٌذ آلَدُ
 اصحذ ثیص دسیبفت اص ًبضی هخبطشات هؼشؼ دس ایشاًیبى
 تبستشاصیي ًَع اص خػَغبً هػٌَػی ّبی سًگ استبًذاسد
 .داسًذ لشاس
 هبیؼبت% 84 اص ثیص وِ داد ًطبى هطبلؼِ ایي
 تمشیجبً ٍ ّستٌذ آلَدُ هػٌَػی ّبی سًگ ثِ صػفشاًی
 دس ای ِهطبلؼ ّوچٌیي ؛است تبستشاصیي ًَع اص ىآ% 001
 ثشًح، صػفشاًی هبیؼبت اص% 25 وِ وشد اثجبت ًیض تْشاى
 ّبی سستَساى اص وِ صػفشاًی وجبة خَخِ ٍ صػفشاًی
 هػٌَػی ّبی سًگ حبٍی .ضذًذ ثشداسی ًوًَِ تْشاى
 تشتیت ثِ یلَ ست سبى ٍ یلَ ویٌَلیي، تبستشاصیي ٍ ثَدًذ
 ّبی ًوًَِ دس سا ّب سًگ تشیي ضبیغ% 8/4 ٍ% 9/1%، 44
 دس هطبلؼِ دٍ ّش ثیي ثٌبثشایي ؛)9( دادًذ تطىیل تهثج
 خػَغبً هػٌَػی ّبی سًگ اص استفبدُ خػَظ
 ایي. داسد ٍخَد ًظش اتفبق صػفشاًی هبیؼبت دس تبستشاصیي
 ٍ غزایی فشٌّگ ٍ آداة اسبس ثش وِ است حبلی دس
 تْیِ دس صػفشاى اص استفبدُ ایشاى دس ای تغزیِ الگَّبی
  صػفشاًی وجبة خَخِ، اًیصػفش ثشًح چَى غزاّبیی
  سجت ثلىِ ،ضَد هی ّب ىآ صیٌت هَخت تٌْب ًِ
 طجیؼی اوسیذاى آًتی تشویجبت ثِ ّب ىآ ضذى غٌی
 دس تشویجبت ایي وِ گشدًذ هی صػفشاى دس هَخَد
 استشس اص ًبضی ّبی آسیت ثشاثش دس ثذى حفبظت
 ).91( وٌٌذ هی ایفب هْوی ًمص اوسیذاتیَ
 هثل هػٌَػی ّبی سًگ وِ داد ًطبى ای هطبلؼِ
 حشاستی فشایٌذّبی دس تبستشاصیي ٍ یلَ ست سبى، آهبساًت
 هیضاىِ ث تشتیت ثِ سلسیَس دسخِ 021-061 ثیي دهبی ثب
 خَد ٍاسط حذ هطتمبت ثِ ٍ تخشیت%  22 ٍ% 01%، 52
 ثبضذ ثیطتش حشاستی فشایٌذ ضذت ّشچِ. ضًَذ هی تجذیل
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 ّبی فشاٍسدُ دس هدبص سًگ تٌْب هلی استبًذاسد طجك ایٌىِ
ی چب ٍ پَله ٍ ًجبت هبًٌذ حشاستی فشایٌذّبی تحت لٌذی
  ایي وٌٌذگبى تَلیذ اغلت اهب ،است صػفشاى لٌبدی
 هی هجبدست هػٌَػی ّبی سًگ اص استفبدُ ثِ ّب فشاٍسدُ
 ّبی سًگ ثِ ّب فشاٍسدُ ایي اص% 32-65 چٌبًچِ، ًوبیٌذ
 ثیي دس تبستشاصیي اص استفبدُ سْن وِ ثَدًذ آلَدُ هػٌَػی
 ّب فشاٍسدُ ایي ایٌىِ ثِ تَخِ ثب. است% 19 ّب سًگ ایي
 وِ گشهی طجیؼت دلیلِ ث) لٌبدیی چب ٍ پَلىی ٍ ًجبت(
. ضًَذ هی هحسَة داسٍ یه سٌتی طت ًظش اص داسًذ
 هَخت وِ ایي ضوي ّب فشاٍسدُ ایي ثِ صػفشاى افضٍدى
 تب ضَد هی سجت گشدد هی هحػَل ثیطتش خزاثیت
 ثخص گشهی خبغیت ثِ صػفشاى اوسیذاًی آًتی خَاظ
 اص استفبدُ لزا ؛)12( ضًَذ اضبفِ ّب فشاٍسدُ ایي ثَدى
 فشاٍسدُ تَلیذ دس تبستشاصیي خػَغب هػٌَػی ّبی سًگ
 ثلىِ است لبًًَی غیش تٌْب ًِ صػفشاى خبی ثِ غزایی ّب
 سوی ثبسآ ثیشأت تحت ّب ىآ داسٍیی ٍ ای تغزیِ خَاظ
 .گیشًذ هی لشاس ضیویبیی ّبی سًگ
  اص وِ ّستٌذ هخیش غزایی غٌبیغ اگشچِ
 ضوبسُ هلی استبًذاسد هطبثك هدبص هػٌَػی ّبی سًگ
 اص استفبدُ اهب ،وٌٌذ استفبدُ خَد ّب فشاٍسدُ دس 047
 آى فٌی هسئَل ًظبست تحت ثبیذ غزایی هَاد دس ّب آى
 ّبی سًگ اص یه ّش ِو ایي ثشای. ثبضذ غٌؼت
 خَد IDA لبًًَی هحذٍدُ دس ثبیذ هدبص هػٌَػی
 ،ضًَذ استفبدُ IDA حذ اص ثیص اگش وِ ضًَذ هػشف
). 5( وٌٌذ هی ایدبد وٌٌذُ هػشف ثشای سا هخبطشاتی
 تَلیذی ٍاحذّبی لبطغ اوثشیت وِ خبیی آى اص
 تَاًٌذ ًوی لبًًَبً لزا ،ًذاسًذ فٌی هسئَل خبت ضیشیٌی
 دس ایي .وٌٌذ استفبدُ هػٌَػی هدبص ّبی سًگ اص
 اًَاع اص% 73 اص ثیص هیبًگیي طَسِ ث وِ است حبلی
 % 31 اص ثیص ٍ هػٌَػی ّبی سًگ ثِ خبت ضیشیٌی
 داد ًطبى ای هطبلؼِ. ّستٌذ آلَدُ تبستشاصیي ثِ ّب ىآ
 هَسد خَساوی هػٌَػی ّبی سًگ هػشف هیضاى وِ
 سشاًِ ثب( 0591ّبی سبل طی داسٍ ٍ غزا سبصهبى ییذأت
 گشم هیلی 86 سشاًِ ثب( 2102 تب) سٍص دس گشم هیلی 21
 هطبلؼبت). 22( است یبفتِ افضایص ثشاثش 5 اص ثیص )سٍص دس
 تغییشات ثشٍص هْن ػَاهل اص یىی وِ دّذ هی ًطبى اخیش
 ثیص تَخْی ثی لجیل اص وَدوبى دس سفتبسی طجیؼی غیش
  هػشف دلیلِ ث فؼبلی ثیص ٍ گشی تىبًص، حذ اص
 وِ طَسیِ ث .است هػٌَػی خَساوی ّبی گسً
 وَدوبًی اص ووی تؼذاد وِ دادًذ ًطبى اٍلیِ هطبلؼبت
 خَساوی ّبی سًگ اص گشم هیلی 02-04 سٍصاًِ وِ
  ًطبى ٍاوٌص چبلص ثِ ،وٌٌذ هی دسیبفت هػٌَػی
 اص ثیطتشی دسغذ وِ است حبلی دس ایي .دٌّذ هی
 دسیبفت ثب سَوَس دٍ آصهبیطبت تحت وِ وَدوبًی
 لشاس خَساوی هػٌَػی ّبی سًگ گشم هیلی 05 حذالل
 تَخِ ثب). 32( دٌّذ هی ٍاوٌص چبلص ایي ثِ ،گیشًذ هی
 دس خَساوی هػٌَػی ّبی سًگ هػشف وِ ایي ثِ
 وِ سسذ هی ًظش ثِ .است ضذُ سٍیِ ثی ٍ ضبیغ ایشاى
 چبلص اص ثیطتش ّب سًگ گًَِ ایي دسیبفت چبلص
 .است آصهبیطگبّی هطبلؼبت
 
 :گیزی وتیجٍ
 ثِ غزایی هَاد اص هْوی ثخص وِ ایي ثِ تَخِ ثب
ِ ث ٍ ّستٌذ آلَدُ هدبص غیش ٍ هدبص هػٌَػی ّبی سًگ
 تحت غزایی هَاد ایي تَلیذ فٌی هسئَل ٍخَد ػذم دلیل
 خبهؼِ سلاهت اهش ایي، ثبضٌذ ًوی اٍ هستمین ًظبست
 غزایی هَاد هطتبق ثیطتش وِ سا وَدوبى خػَغبً
 ثِ آهَصش ثٌبثشایي ؛وٌذ هی ذتْذی ،ّستٌذ سًگبسًگ
 خػَظ دس وٌٌذگبى هػشف ٍ وٌٌذگبى تَلیذ
 هػٌَػی ّبی سًگ هػشف اص ًبضی هخبطشات
 ٍ وٌتشل، ًظبست ٍ هدبص غیش ّبی سًگ بًخػَغ
 ٍ سبلن غزایی هیيأت خْت هتخلف ّبی ٍاحذ ثب ثشخَسد
 .است ضشٍسی ٍ هْن خبهؼِ سلاهت حفظ
 
 :ي قدرداوی تشکز
 هحتشم ثبصسسیي ّوِ اص بلِهم ایي ًَیسٌذگبى
 وبسوٌبى ٍ دسهبى ٍ ثْذاضت ّبی ضجىِ هحیط ثْذاضت
 پضضىی ػلَم داًطگبُ داسٍی ٍ غزا هؼبًٍت هحتشم
 فذاوبسی ٍ تلاش هشدم سلاهت هیيأت خْت وِ استبى
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Background and aims: Synthetic colors (dyes) are used widely in food as one of food additives. 
Inappropriate use of dyes creates hazards such as allergy and cancer for consumer. This study 
was aimed to determine the prevalence of food contamination to synthetic colors. 
Methods: This research is a descriptive study. In this study, 2458 food samples such as candy 
(Nabat), poolaky, charkhandi, cream and none cream sweets; ice-cream, barbecue chicken and 
saffron fluids were tested. These samples were collected randomly by the sanitary inspectors from 
factories, small manufactures, confectionaries, restaurants and fast-foods in Chaharmahal and 
Bakhteiari during 2010-2013 and in order to control and supervision were sent to food and 
beverage control laboratory of Shahrekord University of Medical Sciences. All samples were 
examined according to national standard number 2624 with thin layer chromatography (TLC) 
method. 
Results: This study showed that 33.8% samples (range 7.1-56.2%) were colored with dyes. 
Tartrazin formed 67.8% of the used synthetic colors. The most common dyes were observed in 
charkhandi samples with 56.2% and the lowest rate in ice-cream with 7.1%. 
Conclusion: This study demonstrated that the use irregular synthetic colors in food have been 
widespread and continues this situation threat health of society. Therefore, training and 
supervision is essential and important for maintaining healthy communities. 
 
Keywords: Synthetic colors, Food, Prevalence contamination, TLC. 
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